





















标准的通知 (教财[ 1999] 22号) , 具体标准为: 本科
生每人每月生活费人民币 800元(每年 9600元) , 硕
士研究生每人每月生活费人民币 1100 元 (每年
13200元) , 博士研究生每人每月生活费人民币 1400



















年 12月 29日颁发了 外国来华留学生经费管理办
法 (教财[ 1995] 79号) ,规定了政府奖学金经费开支
范围及标准。现行具体分类综合定额为: 大学本科
文科每生每年 20000元, 理科每生每年 22000元;硕
士研究生文科每生每年 30000 元, 理科每生每年























总数为 6715名, 当年经费总预算 1. 4 亿元人民币,
即生均年财政拨款经费约 2. 2万元人民币, 其中仅







收1 名自费生可收取学费约 2. 5 万元, 住宿费 0. 9
万元到2. 7万元/生不等,而接受 1名政府奖学金生
学校只能从政府取得 2. 2万元收入, 扣除发放留学
生的生活费用外, 学校只能从政府拿到约 1万元的
经费。因此,学校招收 1名自费生与 1名政府奖学
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